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"Basında Enerji Haberleri (27 Aralık 2007) (Haberler, yayınlandığı kaynakta küpür şeklinde izlenebilir. Başlangıçta 
ekolojistler.org adresinde sadece ÖZEL KAYITLI ÜYELER için yayınlanmaya başlanan haberler, Eylül ayından 
itibaren de KAYITLI ÜYELERİN ERİŞİMİNE DE AÇILMIŞTIR. Eylül ayından itibaren ekolojistler.org sitesine 
kayıtlı üye iseniz bu mesajı görebilirsiniz.)
MTM ANKARA
Sıra
Tarih
Yayın
İl
Tiraj
Başlık
Sayfa
Kupürler
1
27.12.2007
Zaman
İstanbul
789.541
SARKOZY, MÜSLÜMAN ÜLKELERE NÜKLEER SANTRAL
1
Kupürler
2
27.12.2007
Zaman
İstanbul
789.541
KARADENİZ'DEKİ REZERV, PETROL VE DOĞALGAZ İHTİYACINI KARŞILAYACAK
1
Kupürler
3
27.12.2007
Vatan
İstanbul
197.065
STOKLAR ERİDİ, PETROL 96 DOLARA YÜKSELDİ
12
Kupürler
4
27.12.2007
Vatan
İstanbul
197.065
'DÜN DÜNDÜR' DEDİ ÇAĞLAYAN DA İMZALADI
7
Kupürler
5
27.12.2007
Tünaydın
İstanbul
12.500
BAKAN EROĞLU: SİGARAYI BIRAKIN!
1
Kupürler
6
27.12.2007
Star
İstanbul
274.460
AKARYAKIT KAÇAKÇISININ MÜŞTERİSİ DEVLET DAİRESİ
7
Kupürler
7
27.12.2007
Star
İstanbul
274.460
SANAYİNİN 1 NUMARASI MKE OLUYOR
7
Kupürler
8
27.12.2007
Sabah
İstanbul
437.189
JETLER VURDU, PETROL 96 $'A FIRLADI!
8
Kupürler
9
27.12.2007
Referans
İstanbul
13.506
ALKİM'DEN KÖMÜRLE ÇALIŞAN SANTRAL
5
Kupürler
10
27.12.2007
Referans
İstanbul
13.506
YATIRIMCININ 8.3 MİLYON YTL'Sİ RÜZGAR ÇIKMADAN UÇTU
1
Kupürler
11
27.12.2007
Radikal
İstanbul
35.517
GAZPROM ANKARA VE İSTANBUL'U İSTİYOR
14
Kupürler
12
27.12.2007
Milliyet
İstanbul
285.377
BAĞDAT'TAN GÜNEY KORE'YE PETROL RESTİ
12
Kupürler
13
27.12.2007
Küresel Ana Haber
Ankara
12.000
ÇALIK, INDİAN OİL İLE DAĞITIM DA YAPACAK
11
Kupürler
14
27.12.2007
Küresel Ana Haber
Ankara
12.000
ELEKTRİK ZAMMI KAÇINILMAZDI
9
Kupürler
15
27.12.2007
Küresel Ana Haber
Ankara
12.000
TÜRKİYE NABUCCO'DA AĞIRLIĞINI YİTİRİYOR
3
Kupürler
16
27.12.2007
Hürriyet İzmir
İzmir
580.881
İZMİR'E KARA GÜN ALARMI
6
Kupürler
17
27.12.2007
Hürriyet Ankara
Ankara
580.881
JEOTERMALDE YASA ENGEL
1
Kupürler
18
27.12.2007
Hürriyet
İstanbul
509.618
ERDAL SAĞLAM'IN KÖ_ESİ
15
Kupürler
19
27.12.2007
Hürriyet
İstanbul
509.618
PETROL FİYATI KUZEY IRAK'LA YÜKSELDİ
10
Kupürler
20
27.12.2007
Hürriyet
İstanbul
509.618
İMARSIZ LPG İSTASYONU İÇİN SÜRE UZADI, BAKAN 'İÇİME SİNMEDİ' DEDİ
10
Kupürler
21
27.12.2007
Hürriyet
İstanbul
509.618
ELEKTRİĞE YILDA DÖRT KEZ OTOMATİK ZAM
8
Kupürler
22
27.12.2007
H.O. Tercüman (Şehir)
İstanbul
47.882
PETROL BORU HATTINDA FACİA
13
Kupürler
23
27.12.2007
H.O. Tercüman (Şehir)
İstanbul
47.882
LPG İSTASYONLARINA 18 AY EK SÜRE
5
Kupürler
24
27.12.2007
Günboyu
İstanbul
5.000
PETROL SEKTÖRÜ 'EK SÜRE'YE TEPKİLİ
11
Kupürler
25
27.12.2007
Yeni Mesaj
İstanbul
5.283
ELEKTRİK ZAMMI FATURAYA % 17.4 OLARAK YANSIYACAK
4
Kupürler
26
27.12.2007
Yeni Asır
İzmir
50.051
SELAMETTİN BAYINDIR'IN KÖŞE YAZISI
5
Kupürler
27
27.12.2007
Günboyu
İstanbul
5.000
'ZAM, SANAYİCİYİ KÖŞEYE SIKIŞTIRDI
1
Kupürler
28
27.12.2007
Tünaydın
İstanbul
12.500
IMF'NİN EMPOZE VE ETKİSİ YOKTUR
5
Kupürler
29
27.12.2007
Gazete 34
İstanbul
6.500
PETROLDE İKİ DOLARLIK ARTIŞ
1
Kupürler
30
27.12.2007
Son An
İstanbul
7.500
EMO'DAN ELEKTRİK ZAMMI
TEPKİSİ
3
Kupürler
31
27.12.2007
Günboyu
İstanbul
5.000
ZAM YÜZDE 17.4 OLARAK YANSIYACAK
8
Kupürler
32
27.12.2007
Evrensel
İstanbul
5.547
ÖZEL MADENDE İKİ İŞÇİ ÖLDÜ
8
Kupürler
33
27.12.2007
Evrensel
İstanbul
5.547
ELEKTRİK ÇARPACAK!
5
Kupürler
34
27.12.2007
Dünya Perşembe Rotası
İstanbul
53.706
KONTEYNER OPERATÖRÜNÜN YAKIT İSYANI
1
Kupürler
35
27.12.2007
Dünya
İstanbul
53.706
NANOTEKNOLOJİLİ MOTOR YAĞI: BORPOWER
20
Kupürler
36
27.12.2007
Dünya
İstanbul
53.706
İŞ DÜNYASI: ELEKTRİK ZAMMI İLE RAKİPLER BİZİ KÖŞEYE SIKIŞTIRACAK
11
Kupürler
37
27.12.2007
Dünya
İstanbul
53.706
BOTAŞ'A ASALETEN DÜZYOL ATANDI
6
Kupürler
38
27.12.2007
Dünya
İstanbul
53.706
NÜKLEERDE %60 YERLİ KATKI PAYI TARTIŞMASI
1
Kupürler
39
27.12.2007
Dünya
İstanbul
53.706
EROĞLU: BÜTÜN OSB'LERATIKSU TESİSİ KURACAK
1
Kupürler
40
27.12.2007
Cumhuriyet
İstanbul
75.834
İRAN VE MALEZYA DOĞALGAZDA ANLAŞTI
13
Kupürler
41
27.12.2007
Cumhuriyet
İstanbul
75.834
EN PAHALI ELEKTRİĞİ TÜRKİYE KULLANIYOR
1
Kupürler
42
27.12.2007
Bugün
İstanbul
112.577
ÖMER LÜTFİ METE'NİN KÖŞESİ
10
Kupürler
43
27.12.2007
Bizim Gazete
İstanbul
5.000
ÇERNOBİL LENFOMAYI ARTIRDI''
2
Kupürler
44
27.12.2007
Birgün
İstanbul
7.230
ELEKTRIK ZAMMI MAHKEMELİK OLACAK
7
Kupürler
45
27.12.2007
Birgün
İstanbul
7.230
ÇATALHÖYÜK RESİMLERİNE NÜKLEER TEKNİK
2
Kupürler
46
27.12.2007
Akşam Future&amp;Trends Ekonomi-1
İstanbul
261.235
ENERJİDE SORU İŞARETLERİ 2008'DE ORTADAN KALKACAK
3
Kupürler

